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　詳細については解説 特別活動編 第四章 第一
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　従来の学級集団は， が多数で 2 はごく少数
であったが，現在は， 2 が増え， も増えてき
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?????
　多様な生徒への対応が求められている最近の
教育現場や教育委員会関係者から「学級経営」
について聴取するも，学級経営の進め方や方法
論的指導について学ぶ機会が少ない状況にある
ことに対して承知しているが，よりよい学級経
営のための新たな対応・施策は始まっていな
い。
　学級担任を持つことになった教師には，学年
主任や周りのベテラン教師が親身になって助言
をするが，年度初めや行事の対応，保護者会，
家庭訪問等，その都度断片的な指導･助言にな
り，本稿３の（1）に示した「整備し運営する」
学級経営・ホームルーム経営を人的側面・物的
側面・運営側面について，年間計画に基づいた
指導マニュアル等によって学ぶわけではない。
　例えば，中学校であれば学級経営・教科指
導・道徳･総合的な学習の時間・学級活動・学
校行事・生徒会活動・部活動等が年度初めから
一気に始まり新学級担任の精神的負担は大き
い。
　学級経営上で承知すべき例を挙げると，
・必要なことの伝え方，学級集団や生徒個々
に対して傾聴・受容や説諭の仕方などの生
徒指導関連の技法
・年度当初の生徒との関係づくり，学級目標
設定の仕方，係活動の在り方と生徒会活動
とを関連づける組織の作り方，活気ある経
営に結びつける「朝の会・帰りの会」の在
り方，学級通信の書き方と発信の仕方，教
室の掲示物を効果的にする教室経営，規律
ある学級づくりと維持するための経営法，
学年経営との具体的共有の仕方，各種の全
体計画等の進め方などの具体的な経営内容
　細かい記載となると数え切れない数になる
が，学習指導要領や解説（総則編・特別活動編）
に学級経営・ホームルーム経営の捉え方など多
くの記載があるため，これを基に各学校用のマ
ニュアルや具体的対応例が各校あるいは教育委
員会として整備されることを期待したい。
?????????
???平成24年12月　文部科学省初等中等教育
局「通常の学級に在籍する発達障害の可能性
のある特別な教育的支援を必要とする児童生
徒に関する調査」の結果
????文部科学省「現在の教育に関する主な課題」
???平成27年8月　中央教育審議会　道徳教育
に係る評価等の在り方に関する専門家会議
（第4回）会議録
???平成15年3月　中央教育審議会「今後の特
別支援教育の在り方について（最終報告）」
???平成11年7月　調査研究協力者会議「学習
障害児に対する指導について（報告）」
???国立成育医療研究センター
???有村久春編集　学級経営「実践チェックリ
スト」
???『日本の学級集団と学級経営』河村茂雄著
※  本稿内に引用を表示している場合は省略
